




















































































































































































Cardiff 大学から車で３０分ほどの所にある West Quay































現地でお世話になった馬場先生が，クリスチャンということもあり，毎週教会で International Cafe と
いう，海外から働きに来ている人や留学生が夜お茶をしに集まる会を主催していらっしゃいました。この
Cafe に参加することで，医学部以外の人と友達になる機会が多く，彼らと一緒に晩ご飯を食べたり，休
日には観光や旅行に出かけたりしていました。キッチンをシェアする形の大学の寮に住んでいたので，大
学１年生の５人のルームメイトがいました。しかし残念ながら，彼らは昼頃起床して，夜には毎日パー
ティをし，日付が変わってから帰宅という生活をしていましたので，たまにしか会うことが出来ませんで
した。教会での繋がりで友人が出来たと言うこともあり，キリスト教についての話や聖書の解釈について
聞くことが多くありました。なかなか今までキリスト教に触れる機会がなかったので，興味深く貴重な体
験でした。
３．感想
「どれくらいここにいるの？」「４週間です。」と言うと必ず，「短すぎるわねぇ……」と言われてしまい
ました。実際，終わってみると本当にあっという間でした。現地についてから，知り合いになった先生に見
学や実習を申し込むという機会もありました。現地の状況を知れば知るほど，もっと見学・実習してみたい
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所の候補が出てきました。もっとイギリスの滞在する時間
が長ければ違う経験もさらに出来たかと思うと，これが唯
一の惜しまれるところです。もし，様々な条件が許すので
あれば，４週間と言わず出来るだけ長期の滞在を私はお勧め
します。
本当に平日休日ともに充実し，実り多き日々を過ごせた
と思っています。日本で，富山で，そして Cardiff で，家
族や多くの先生方，友人，そして本当に心温かい人達に支
えられて，今回の Cardiff 大学での選択制臨床実習が実現
しました。本当に心から感謝したいです。
本当にありがとうございました。
富山大医学会誌 ２２巻１号 ２０１１年60
